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楔子：圖書館公告 - -「小政」粉絲召集令
大家還記得「小政」嗎？嗯，一定有很多人難以忘情……
第一眼看到「小政」時，那種想要擁有他的衝動；
嘴唇輕碰「小政」時，那種迷情的悸動；
更難忘的是，多情「小政」留在舌尖上的餘味，那種無以名之的感動。
「小政」說他搬家了，怕我們這群師奶粉絲忘了他，所以電話號碼不敢換。
三年多來，我們怎會忘了「小政」？
但，因為他太紅了，常要趕場，
在他的心裡，我們好像都不是被擺在第一位的，
有時，「小政」滿檔了，只好婉拒我們的召喚；
也因為我們太愛「小政」了，
實在無法對他說出「謝謝，再聯絡」這句絕情話，
不得已，只好跟他保持距離，冰凍對他的相思！
最近，我們要請好久不見的「小政」來場午餐約會，
照往例80元，沒預約沒交錢的，休想看「小政」一面。
親愛的「小政」粉絲們，名額有限，想報名的，手腳得要快囉！
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「小政」是誰？能讓理性的館員們如此魂迷
傾倒，肯定不是個簡單的角色！
館員們的眼光確實不俗，「小政」像是鄰
家古意靦腆的大男孩，外表樸實磊落，一眼就可
看到豐富的內涵；「小政」也很厚道，從不自抬
身價；「小政」更不會虛浮矯飾，所以，看似簡
單，卻從不乏味；這年頭，像「小政」這樣優的
條件，確實不多見啊！
館員們跟「小政」的關係，是多年的舊情
了；時光飛逝、幾載秋冬，資深館員們最愛「小
政」的實在，以及味淡卻情深的餘韻。想「小
政」時，一通電話，隨傳即到；大家也謹守粉絲
默契，從不私約「小政」，「小政」要來，我們
一定要公告全館週知的，就怕有人落了訊息，沒
見上「小政」一面，搥心肝啊！
跟「小政」的情淡了之後，我們也曾與洋名
洋風情的「亞得里亞」，以及草根味十足的「阿
青師」往來。「小政」、「亞得里亞」以及「阿
青師」三者，雖各有各的好，但對我們而言，畢
竟「小政」是個老情人了，曾經滄海難為水，這
段舊情綿綿，走遍天涯海角也忘不了的呀！
各位開始好奇了吧？「小政」到底是誰？
文章寫到這裡，我可不能再繼續浪漫煽情了，畢
竟，這本是「館訊」，可不能通篇風花雪月地寫
下去；可……，我剛才說的「小政」諸事，都是
真的。
人是鐵、飯是鋼，肚子餓了是會發慌的呀！
「小政」、「亞得里亞」以及「阿青師」，總是
在我們腸胃空虛、肚餓發慌與精神不濟時，滿足
了我們的口腹，也補充了工作的能量；猜到了
沒？他們三個都是便當的店號啦！
吃飯是小事，也是大事。便當，是撫慰肚腹
的情人。館員們的工作又多又忙，大家在工作崗
位上是既認真又投入，我們不鼓勵「枵腹從公」
這種自虐式的奉獻，希望大家在午休時，好好地
跟「便當」約會，補足了體力與精神，才能繼續
為清華效力，不是嗎？
